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ТВОРЧІСТЬ СТІВЕНА ЛІКОКА ЯК ПРЕДСТАВНИКА КАНАДСЬКОЇ 
ГУМОРИСТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ОЦІНКАХ ЛІТЕРАТУРНИХ 
КРИТИКІВ
ТВОРЧЕСТВО СТИВЕНА ЛИКОКА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
КАНАДСКОЙ ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ОЦЕНКАХ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ КРИТИКОВ
STEPHEN LEACOCK’S CREATIVE WORK AS A REPRESENTATIVE OF 
CANADIAN HUMOUROUS LITERATURE IN THE WORKS OF LITERARY 
CRITICS
Активно розвиваючись в останні роки, література Канади досягла великого 
розвитку, а її представники отримали міжнародне визнання. Стівен Лікок – гумо-
рист, один з найвідоміших канадських письменників ХХ століття. Його творчість 
різноманітна в жанровому і в тематичному відношенні. Він прославився своїми са-
тиричними замальовками, висміюючи людські слабкості й недалекість. Вивчення 
його гумору може допомогти у з’ясуванні  особливостей, які впливають на творчість 
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письменників Канади, та прояснити, як ця унікальна якість пов’язана з канадським 
життям. Національні якості у його літературних творах поважають, засуджують,  іг-
норують, не вважаючи національність чимось важливим. Національні особливості 
визнані й позначені в його ідеостилі, увагу звернено на ідіоматичні зміни у викорис-
танні англійської мови у Великій Британії, США. 
Апелюючи до проблеми розрізнення англійського та американського гумору, 
він вбачав фундаментальну розбіжність національного смаку у жартах цих країн. 
Англійські критики знаходять певні відмінності у гуморі С. Лікока як від британців, 
так і від американців. Критики описують канадський гумор як золоту середину між 
американським і англійським, його фантастичні ідеї часто перебувають у стилі аме-
риканської гіперболи, розвинені англійським способом – спокійною і згуртованою 
розповіддю, що не є характерним для  американських гумористів. Певні риси ка-
надськості у творчості С. Лікока знаходять в його способі й стилі, який належить не 
тільки людині, а цілій країні. Канадські письменники володіють  сором’язливістю, 
що ніколи не звернула б до себе увагу в гуморі рясним фарсом або лінгвістичними 
жартами. 
Ключові слова: різноманітність, гумор, аналіз, проблема, автор.
Активно развиваясь в последние годы, литература Канады достигла быстрого 
развития, а ее представители получили международное признание. Стивен Ликок – 
юморист, один из наиболее популярных канадских писателей ХХ столетия. Его твор-
чество разнообразно в жанровом и тематическом отношении. Он прославился сво-
ими сатирическими зарисовками, высмеивая человеческие слабости и недалекость. 
Изучение его юмора может помочь в выяснении особенностей, которые влияют на 
творчество писателей Канады, и прояснить, как эта уникальная особенность свя-
зана с канадской жизнью. Национальные черты в его литературных произведениях 
уважают, осуждают, игнорируют, не считая национальность чем-то важным. Нацио-
нальные особенности признаны и обозначены в його идеостиле, внимание обращено 
на идиоматические изменения в использовании английского языка в Великобрита-
нии, США. 
Обращаясь к проблеме различия между американским и английским юмором, 
он видел фундаментальную разницу  национального вкуса в шутках этих стран. Ан-
глийские критики находят определенные различия в юморе С. Ликока, а также бри-
танцев и  американцев. Критики описывают канадский юмор как золотую середину 
между американским и английским, его фантастические идеи часто отражаются в 
стиле американской гиперболы, развитые английским способом – спокойным и со-
бранным рассказом, который не является характерным для американских юмори-
стов. Определенные черты канадскости в творчестве С. Ликока находят в его спосо-
бе и стиле, который принадлежит не только человеку, а целой стране. Канадским пи-
сателям присуща застенчивость, которая никогда не привлекла бы к себе внимание 
ярким фарсом или лингвистическими шутками. 
Ключевые слова: разнообравие, юмор, анализ, проблема, автор. 
Having been developed recently, Canadian literature reached rapid results and its 
representatives gained international popularity. Stephen Leacock is a humorist, one of the 
most popular among the Canadian writers of the XXth century. His creative works are 
various from the genre and thematic point of view. He became famous by his satirical 
sketchers, mocking at the weak places of a human and his silliness. The study of his hu-
mour can help in finding out the peculiarities, which influence creative works of the Ca-
nadian writers and scrutinize how this unique peculiarity is connected with Canadian life. 
National features in his literary works are respected, discussed, ignored. National is not 
considered to be important. National peculiarities are stated and marked in his ideostyle, 
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attention is directed to the idiomatic changes between the use of English in Great Britain 
and the United States.   
Scrutinizing the problem of the difference between American and British humour, the 
autor found out a principal difference of national taste in the jokes of these countries. The 
English men of literature see certain differences of Leacock’s humour both from the British 
and the Americans. They describe Canadian humour as golden middle between American 
hyperbole, developed in the English way – a quiet and collected story, which is not typical 
of American humour writers. Peculiar Canadian features in S.Leacock’s creative works 
are found in his type and style, which belong not only to a person but to a country. It is 
typical of the Canadian writers to be shy, they never attract attention by the bright pathos 
or linguistic jokes. 
Keywords: diversity, analysis, humour, problem, author.
Активно розвиваючись в останні роки, література Канади досягла великого 
розвитку, а її представники отримали міжнародне визнання.
У більшості випадків канадські письменники, які набули популярності, є 
письменниками-гумористами. Самі канадці повторюють, що кращим явищем в 
їх літературі є поезія, проте, весь світ має іншу думку [1, с. 86]. Прикладом цього 
може бути творчість С. Лікока, яка набула популярності не тільки на території 
Канади, а й в усьому світі. Тому необхідно з’ясувати, що незвичайне у природі 
Канади так сприятливо впливає на почуття гумору, додає специфічного відтінку й 
тому цінується за кордоном за свою унікальність.
Стівен Батлер Лікок – гуморист, один з найвідоміших канадських письмен-
ників ХХ століття. Його творчість різноманітна в жанровому і в тематичному від-
ношенні. Автор тридцяти збірок гумору і робіт з історії, біографії, критики, еконо-
міки та політології, С. Лікок прославився завдяки своїм сатиричним замальовкам, 
висміюючи людські слабкості й недалекість.
Ретельне вивчення його гумору може допомогти у з’ясуванні особливостей, 
які впливають на творчість письменників Канади, та прояснити, як ця унікальна 
якість пов’язана з канадським життям.
Національні якості у літературних творах поважають, засуджують, ігнору-
ють, не вважаючи національність чимось важливим. Національні особливості ви-
знані й позначені в авторському ідеостилі, увагу звернено на ідіоматичні зміни у 
використанні англійської мови у Великій Британії, США та Австралії.
Роблячи акцент на особливостях канадського гумору, С. Лікок надає «націо-
нальному» особливої уваги, попереджуючи про деяке перебільшення національ-
них відмінностей, вважаючи, що «різні обставини навколишнього середовища, 
національного характеру і мови підкреслюють певні аспекти національного гумо-
ру» [2, с. 11].
Багаторазово апелюючи до проблеми розрізнення англійського та амери-
канського гумору, він вбачав фундаментальну розбіжність національного смаку 
у жартах цих країн: «англієць любить… буквальне,… американець спробує пе-
редати ту саму ідею перебільшенням» [3, с. 75]. Так, англійський гумор завжди 
заснований на факті,.. американський гумор часто має справу з тим, що насправ-
ді ніколи, можливо, і не відбувалося. Він присвятив розділ «національним осо-
бливостям» в роботі «Гумор: його теорія та техніка з прикладами та зразками» 
(«Humour: Its Theory and Technique, with Examples and Samples», 1935), звернувся 
до цієї теми в «Гумор та гуманітарні науки» («Humour and Humanity», 1937), спи-
раючись на соціальну історію з метою пояснення більшої популярності гри слів в 
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англійському гуморі, ніж в американському: існує «велика різниця між жартами, 
які, спираючись на правду, викликають в нас здивування, а є такі, що заявляють 
про неможливість і відкривають нам очі на правду. Ці протиставлені типи від-
повідають формальному аспекту типових британських та американських жартів» 
[4, с. 42].
С. Лікок не порівнював себе з англійськими гумористами, називаючи себе 
американським гумористом в континентальному сенсі. Протиставляючи гумор 
Великої Британії гумору США, він ніколи не ставив Канаду по один бік з жодною 
з цих країн.
Англійські критики (Р. Керрі, Дж. Коллінс, Дж. Прістлі) знаходять певні від-
мінності у гуморі С. Лікока як від британців, так і від американців. У мові пись-
менника-канадця «американські» особливості є очевидними для англійців. Бри-
танські особливості знаходять в його гуморі як результат проживання в Англії 
перших шести років його життя, що також позначилося на його світогляді та твор-
чості. У свою чергу, американці не відчували потреби у пошуку відмінностей. Ка-
нада ніколи не відстоювала свої права за допомогою агресивних способів. Цікаво, 
що деякі канадці вважають С. Лікока таким собі «англійцем у вигнанні». Англійці 
розглядали його письменником, який вміло застосовує англійську майстерність до 
американських матеріалів. Сер О. Сімен назвав гумор С. Лікока гумором «англій-
ського спадкоємця з чимось на зразок духу американського гумору» [5, с. 152].
Дослідники описували Канаду як осередок між Великою Британією та США. 
Тож немає нічого дивного у виявленні С. Лікоком золотої середини між амери-
канським і англійським гумором: «Його фантастичні ідеї часто перебувають у 
стилі типової американської гіперболи, проте, вони розвинені англійським спо-
собом – як правило, спокійною і згуртованою розповіддю, чого немає ні в одного 
з типових американських гумористів» [The Living Age, 311:353 (Nov. 1921). [An 
anonymous article reprinted in The Living Age from The Morning Post of Sept. 29, 
1921].
Одним із винятків став Дж. Б. Прістлі, який знаходить певні риси канадськос-
ті у творчості С. Лікока, в його способі й стилі, який належить не тільки людині, 
а цілій країні: «він націлився і на британських, і на американських глядачів, але 
ніколи не порівнював себе з ними. С. Лікок завжди залишається канадцем…  Він 
знаходиться між милим британським абсурдом і твердою дотепністю, каральною 
сатирою, що притаманна американському гумору…» [6, с. 10–12].
Історію Канади пов’язують із сумнівами: напруженими відносинами між ко-
льоровими культурами, складними географічними та економічними умовами. На 
відміну від англійців та американців, жителі Канади ніколи не знали національної 
безпеки і впевненості в собі, з яких народився абсурд. Канадці ніколи не були 
надзвичайно багатими та сильними, здатними протистояти американській сатирі. 
Канадський гумор заснований на невідповідності між реальним та ідеальним, в 
якому ідеал псується реальністю, але не знищується нею [1].
На думку Дж. Б. Прістлі, канадські письменники володіють своєрідною со-
ром’язливістю, що ніколи не звернула б до себе увагу в гуморі рясним фарсом 
або лінгвістичними жартами. Сократівська іронія є улюбленим прийомом С. Лі-
кока. У його творчості ми не знайдемо тільки лише милий абсурд або лише твер-
ду дотепність з каральною сатирою. Врівноважену стриманість складніше вияви-
ти, ніж різкий напад, вона менш барвиста, щоб бути легко помітною, але у цього 
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є своя власна унікальність. Така стриманість означає самозбереження в Канаді 
[7, с. 246].
Консервативна політична позиція С. Лікока знаходить своє відображення в 
гумористичних замальовках щодо індивідуалізму, матеріалізму і поклоніння тех-
нологій. Відмінність у стилі С. Лікока з його поєднанням британського гумору з 
нісенітницями та американської дотепності з перебільшення зробили його попу-
лярним гумористом. Однак дехто з критиків вважає, що його роботам не вистачає 
серйозності та складності.
Коло інтересів С. Лікока надзвичайно широке: наука, політика, мистецтво, 
література, економіка, філософія. Однак справою всього свого життя для нього 
стала гумористика. Про серйозне він говорить у жартівливому тоні, але веселий 
жарт не є його самоціллю.
Своїми вчителями С. Лікок вважав Ч. Діккенса, М. Твена та О. Генрі. Зав-
дяки вивченню їх творчості він знайшов свій стиль, героя, теми. Автор дійшов 
висновку про те, що гумор М. Твена заснований на перебільшенні [11], О. Генрі 
майстерно поєднує протилежні сторони життя: комічну і трагічну [11], основна 
ідея Ч. Діккенса – продемонструвати недосконалість нашого світу та надію на 
його зміну. Головною метою творчості С. Лікока є правдиве відображення життя, 
створення справжніх, близьких читачеві людських характерів.
Особливий інтерес становлюять його теоретичні праці, в яких він розглядав 
проблеми гумору в літературі, питання про природу сміху і питання письменниць-
кої майстерності. Окремо гумор С. Лікок розглядав у роботах «Гумор, як я його 
розумію» (1916), «Гумор, його теорія і техніка» (1935), «Гумор і людство» (1937), 
«Як писати» (1944), Ч. Діккенсу він присвятив книгу «Чарльз Діккенс, його життя 
і творчість» (1933).
На думку С. Лікока, справжній гумор заснований на реальності життя, кінце-
вою метою якого є створення живих людських характерів. У такому ключі ство-
рені його кращі твори зі збірок «Літературні ляпсуси» (1910), «Нісенітні новели», 
1911), «Веселі розповіді про маленьке містечко» (1912), «Ідилічні пригоди багатія, 
який байдикує» (1914), «Божевільні вигадки» (1918), «Потойбіч рампи» (1923), 
«Мемуари манекенниці» (1939) та ін.
Насмішка С. Лікока просякнута великою людяністю і цілком правильним є 
відгук критика Дж. Адока, що свою філософію життя С. Лікок перевів на мову 
сміху [12].
Дехто з критиків вважає, що наполегливість С. Лікока у використанні тіль-
ки м’якого гумору перешкоджала його розвитку як письменника, інші думають, 
що саме його нездатність негативно оцінювати людство в індустріальну епоху за-
вадило його повноцінному розвитку як творця. У період з 1960-х років критики 
почали переоцінку місця С. Лікока у канадській літературі, і багато хто зробив 
висновок, що його роботи, зокрема «Веселі оповідання про маленьке містечко» 
(1912) та «Ідилічні пригоди байдикуючого багатія» (1914), більш серйозні і сучас-
ні, аніж вони сприймалися раніше. Інтерес до творчості С. Лікока має тенденцію 
концентруватися саме на творі «Ідилічні пригоди байдикуючого багатія», який 
піддається ретельному аналізу заради виявлення ставлення оповідача до самого 
С. Лікока, пошуку єдності структури серед оповідань. Іншим аспектом інтересу 
для критиків є його «маленька людина».
Звернемося до героя С. Лікока. Ральф Л. Керрі вважає, що ним стала малень-
ка людина в суспільстві, яке для неї є надто складним, це людина, яка зберігає 
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свою гідність, намагаючись діяти як людина, проте, робить це безграмотно [8]. 
Улюблений персонаж С. Лікока – це, дійсно, маленька людина, не американець, 
що піддається тиску суспільства, проте, все ж зберігає гідність і особистість. 
Він не збитий з пантелику складним світом, хоча він може бути засмучений його 
гнітючими повноваженнями. Така людина знає своє середовище, себе; інколи вона 
не може відповідати очікуванням, інколи не хоче цього робити, але намагається з 
усіх сил.
Для «маленької людини» С. Лікока світ не завжди достатньо зрозумілий, але 
при цьому вона не створює собі вигаданий, ідеальний світ. Вона хоче продовжу-
вати жити в цьому складному, але реальному світі, переважно шляхом внесення 
змін до нього, щоб жити в цьому світі, не жертвуючи почуттям власної гідності, 
принципами, особистістю, індивідуальністю. В реальному світі компроміс між 
зовнішнім тиском і внутрішніми бажаннями малоймовірний. Несумісність між 
реальним та ідеальним і є основою гумору.
С. Лікок добре знав, гумор покладається на невідповідності, розбіжності, не-
сумісності, особливо щодо видів людської натури і типової поведінки людини.
Підбиваючи підсумки, хотілося б ще раз зауважити на унікальності творчості 
С. Лікока в контексті канадської літератури як майстра гумору XIX століття. Ос-
нову свого творчого надбання він черпав з творчості Ч. Діккенса і М. Твена, які 
жили в період посилених, у порівнянні з попередніми епохами, протиріч у сус-
пільному житті. Саме це й заклало основу творів письменника, який став відомим 
на увесь світ, твори якого перекладаються десятками мов та й досі залишаються 
цікавим аспектом для вивчення літературними критиками.
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